





A Study of the Grass Garden in Child Environment:
With the Observation of Practices at College Kindergarten 
from a Viewpoint of “Childcare Contents Theory”




































































































































































① 寝転ぶ，芝を手や裸足で触れる 感触を楽しむ 44％
② 虫探し，お草花探し，花の匂いをかぐ 観察する 41％
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